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11 : 3 0  Προσέλευση
1 2 : 0 0  Έναρξη - Χαιρετισμοί
1 2 : 1 5  “e-(text)Books: Opportunities for Universities, 
Libraries and Authors – The publisher’s perspective”
Diana Alkema, Springer*
1 2 : 3 5  “Το διαδραστικό ηλεκτρονικό βιβλίο”
Νικόλαος Μήτρου, καθηγητής ΕΜΠ - Επιστημονικός 
Υπεύθυνος Δράσης
1 3 : 1 5  “Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά 
Συγγράμματα και Βοηθήματα - Η Δράση” 
Δημήτρης Κουής, Δρ. Μηχανικός, Διαχειριστής Δράσης
1 3 : 4 5  Συζήτηση 
1 4 : 0 0  Κλείσιμο ημερίδας - Ελαφρύ γεύμα
Ν Ε Ε Σ  ΔΥ Ν ΑΤΟ Τ Η Τ Ε Σ
Βίντεο, ήχος, τριδιάστατες 
εικόνες, προσομειώσεις, 
διαδραστικές ασκήσεις, 
online σημειώσεις, αναζήτηση 
σε λεξικά κ.λπ. είναι μερικές 
από τις νέες δυνατότητες 
των ηλεκτρονικών βιβλίων, 
οι οποίες “ζωντανεύουν” την 
πρόσβαση στη γνώση. 
Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Α  Π Ο Λ Λ Α Π Λ Η 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Από την πρώτη ημέρα 
του εξαμήνου, χωρίς 
καθυστερήσεις, όλα τα βιβλία 
στη διάθεση του φοιτητή. Ο 
φοιτητής έχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε πολλά 
συγγράμματα ανά θεματική 
περιοχή, και όχι μόνο σε ένα, 
όπως ίσχυε ως σήμερα. 
Α Ν Ο Ι Κ Τ Η ,  Α Μ Ε Σ Η 
Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η
Πρόσβαση από παντού, από 
τη σχολή, τη βιβλιοθήκη, το 
αμφιθέατρο και το σπίτι. 
Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)», ΕΣΠΑ 2007-2013, και υλοποιείται στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
 * Μεταξύ 10 και 12 
π.μ., στην ίδια αίθουσα, 
θα πραγματοποιηθεί 




1 0 : 0 0 - 1 0 : 3 0  Introduction 
and brief demonstra-
tion of the Springer Tools 
(SpringerLink, AuthorMapper, 




1 0 : 3 0 - 1 2 : 0 0   “Publishing 
Scientific Research” (including 
structuring an article, what editors 
want, Impact Factors, peer review, 
eBooks, Open Access etc.), 
by Antonella Cerri
http://www.kallipos.gr
